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Contemporary Situation
The community of Ciudad Cortés is forced to move in tracking a state order that did not follow due process. There was no prior diagnosis to
determine how to deal with technical and scientific way the increasingly frequent flooding historic port city. Not an adequate participatory
process was carried out with the population to carry out the required process and address the legitimate rights of the inhabitants. A sector
of the population has resisted the relocation order to own land and maintain the heritage of ancient traditions navigation locals.
Situation contemporaine
La communauté de Ciudad Cortés est obligée de suivre un ordre public qui n’a pas suivi les procédures en bonne et due forme. Il n’existait
aucun diagnostic préalable pour déterminer comment traiter de manière technique et scientifique la ville portuaire historique inondée de
plus en plus fréquemment. Un processus de participation adéquat n'a pas été mené avec la population pour mener à bien le processus
requis et traiter des droits légitimes des habitants. Un secteur de la population s’est résisté contre l'ordre de réinstallation garder leurs
terres et de conserver l'héritage d'anciennes traditions de navigation locales.
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Colonial/indigenous binaries for (sustainable) authenticity Colonial/indigenous binaries
Critical interpretations of rural heritage nowadays
challenge the idealistic images of the past and force new
interpretations on the boundaries between external
ruled conceptualisations and the cultural diversity of the
un-ruled local practices. The interpretation of the
idiosyncratic heritage challenges previous concepts of
authenticity and dynamism in World Heritage criteria.
Problems of stratification of habitats
The study analyses divergences in the conceptualization
and stratification of heritage, and how the search for
authenticity and integrity depends on the ability to
‘sustain’ and assimilate asymmetries in-between the
ruled conservation and the un-ruled spontaneity.
Holistic landscape features
The Rural Mediterranean is exemplified here by
Penyagolosa mountain, a landscape of ‘necessity
and faith’, which is located in Valencia Region
(Spain). In these landscapes, the physical evidences
date back to the Middle Ages. These vernacular
landscapes continue to evoke imaginaries of the
past through rituals that are still practiced and
experienced.
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Problèmes de stratification des habitats
L’étude analyse les divergences entre la
conceptualisation et la stratification du patrimoine et
explique à quel point la recherche de l’authenticité et
de l’intégrité dépend de la capacité à «maintenir» et
à assimiler les asymétries entre la conservation
réglée et la spontanéité non réglementées.
Binaires coloniaux/autochtones
Les interprétations critiques du patrimoine rural
actuellement défient les images idéalistes du passé
et forcent nouvelles interprétations sur les frontières
entre les conceptualisations réglées externes et la
diversité culturelle des pratiques locales non
réglementées. L'interprétation du patrimoine
idiosyncratique défie les concepts antérieurs
d'authenticité et de dynamisme dans les critères du
patrimoine mondial.
Caractéristiques holistiques du paysage
La Méditerranée rurale est illustrée ici par la
montagne Penyagolosa, un paysage de
«nécessité et de foi» situé dans la région de
Valence (Espagne). Dans ces paysages, les
preuves matérielles remontent au Moyen Âge.
Ces paysages vernaculaires continuent d'évoquer
des imaginaires du passé à travers des rituels qui
son toujours pratiqués et expérimentés.
Le paysage abandonné de Penyagolosa. Binaires coloniaux/autochtones pour l'authenticité (durable)
Geographical region. Holistic landscape features
The wetlands of the lower basin of the Térraba
and Sierpe rivers are located on the South Pacific
coast of Costa Rica and drain the Diquís Valley,
formed by the low sectors of the Térraba and
Sierpe rivers and delimited by the Costa Rican Fila
Costeña of the Osa Peninsula. The protected area
has a total area of more than 25,000 hectares. In
the Diquís Delta, human populations of diverse
ethnicities have settled historically, and it has
formed consolidated or dispersed villages.
Archeological sites abound in the Delta of the
Diquís, four of them included in the list of World
Heritage Sites.
La région géographique. Caractéristiques du
paysage holistique
Les zones humides du bassin inférieur des rivières
Térraba et Sierpe se situent sur la côte sud-
pacifique du Costa Rica et drainent la vallée de
Diquís, formée par les secteurs bas des rivières
Térraba et Sierpe et délimité par la Fila Costeña de
la péninsule d'Osa. La zone protégée a une
superficie totale de plus de 25,000 hectares. Dans
le delta du Diquís, des populations humaines de
diverses ethnies se sont installées de manière
historique et ont formé des villages regroupés ou
dispersés. Les sites archéologiques abondent dans
le delta du Diquís, quatre d’entre eux étant inscrits
sur la liste des sites du patrimoine mondial.
Historical situation
The local population has been involved in interchange and cultural interaction since
ancient times with the communities living in the coastal line and in coastal Golfo
Dulce and even in ancient times with the Peninsula Burica and other towns in the
cultural region Chibcha. Extractive activities (gold and other minerals), agricultural,
fish farming, tourism, etc., have affected and influenced each other in the dynamic
processes of the wetland and the way of life of people beliefs, values, traditions.
Situation historique
La population locale a été impliquée dans les échanges et les interactions culturelles
depuis les temps anciens avec les communautés vivant sur la ligne côtière et sur le
littoral du Golfo Dulce et même avec la péninsule Burica et d'autres villes de la région
culturelle de Chibcha. Les activités extractives (or et autres minéraux), l'agriculture, la
pisciculture, le tourisme, etc., se sont mutuellement influencés dans les processus
dynamiques des zones humides et dans le mode de vie des croyances, des valeurs et
des traditions des habitants.Wetland  conservation
Pattern of urban conservation
Security protection Security protectionPeople’s way of life conservation People’s way of life
